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MIJRSKAUSURAKOIDEIJ AJ1VONVIO 1ENNYL$JT 1980 
1. 	YLEISTä 
Murskaustyöri laatuvaatirnukset on esitetty murskaustyön ty0selityksessä 
(TVH 732809) ja valvontaohjeissa (TVH 732810). Vaatimukset koskevat raaka- 
aineena käytetyn kiven lujuutta ja puhtautta sekä valmiin murskaustuotteen 
rakeisuutta, homogeenisuutta, muotoa ja murskautuneisuutta. 
Murskaustyön laatuvaatimuksilla pyritään varmistamaan murskaustuotteen kel-
poisuus tienpitomateriaaliksi. Mikäli tuotteen laatu poikkeaa vaatimusten 
mukaisista rajoista, sovelletaan murskausurakoissa arvonvähennysperusteita, 
jotka on esitetty murskaustyön urakkaohjelmassa (TVH 731460). Arvonvähenr:jk-
set lasketaan rakeisuuspoikkeaniien ja rakeisuuden keskihajonnan, muotoarvo-
tulosten sekä murskautuneisuuden perusteella. 
Oheinen tilasto arvonvähennyl:sist1 vuodelta 1980 perustuu tie- ja vesirakeri-
nuspiirien ilmoituksiin. Tilasto ilmestyy nyt kolmannen kerran (aikaisemat 
tilastot vuosilta 1978 ja 1979). Arvonvähennyksissä ovat mukana sopimussakot 
sekä muut urakkasäännösten perusteella urakoitsijan korvattavaksi kuuluvat 
kustannukset. 
Tilastossa on mukana kaikkiaan 238 rnurskausurakkaa ja kiviainekseri toimitus- 
sopimusta. Niiden urakkasumma on yhteensä 114 milj, mk ja työrnäärä 7,8 milj. 
m3itd. Arvonvähennyksiä, sopimussakkoja ja muita korvauksia perittiin yhteen-
sä 440 000 mk eli 0,39 % koko urakkasummasta. Vuonna 1978 ja 1979 olivat vas.-
taavat korvaukset 0,27 % ja 0,31 % urakkasumasta, joten arvorivähonnysteri suh-
teellinen määrä on kasvanut. 
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2• 	 MIJHSKAUSUR AKOIDEN AHVONVI TENNYIKSET 
2.1 	Murskausurakkatyypit ja arvonvähennykset 
Taulukossa 1 on esitetty eri murskausurakkatyyppien, urakkasummien ja työmää-
rien jakautuminen piireittäiri vuonna 1980. Murskausurakkatyypit ovat: louhinta- 
ja murskausurakka, jossa urakoitsija louhii ja murskaa rakennuttajan hankkiman 
raaka-aineen, rnurskausurakka, jossa urakoitsija murskaa rakennuttajan hankkiman 
raaka-aineen, hankintaurakka, jossa urakoitsija murskaa ja hankkii murskattavan 
raaka-aineen sekä toimitusurakka, jossa rakennuttaja ostaa toimitussopimuksella 
urakoitsijalta valmiin murskaustuotteen. Mikäli toimitussopimuksia on ollut sa-
masta toimituspaikasta useita vuodessa on ne laskettu mukaan lukumääräsarakkee-
seeri yhtenä urakkana. Sulkuihin on merkitty toimitussopimusten mukainen lisä-
urakkamäärä. 
Yleisimpiä olivat urakat, joissa urakoitsija murskasi rakennuttajan hankkiman 
raaka-aineen. Näiden urakoiden urakkasumma oli 78,4 milj, mk eli 68,8 % kaikis-
ta urakoista. Nankintaurakoiden urakkasumma 22,0 milj, mk oli 19,3 % ja toimi-
tusurakoiden urakkasumma 13,5 milj, mk 11,9 % kaikista urakoista. 
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1 ?•)3a1'j Siirra ,q:i2ra summa m'1ir'3 surjua mti;,rO 
a, rult, kpl 1000 1,6 	mitd 	kpl 15( 	mk 	m tld 	kpl 10017 	uk m 3 iW kpl lOOlr .6ätO kpl 
- - - 3 675,0 363 656 4 159,0 58 426 5 	1(9,', 218 552 16.1) 10 	161,5 475 434 2] 	.1) 
T 4' 	'99,0 108 000 1 8 834,0 726 650 9 5 464,0 745 460 14 t. 	999,? 215 	196 51.31 21 	5',•,'; 1 	334 	256 2', (.3, 
- - - 6 937,0 669 293 8 3 595,0 115 	377 1 59"-.' 19 534 1 5 495. 414 	¶69 12 
003,0 31 528 1 g5 552 3 57(0 up 	137 4 )ufl 765 9 000 2 6 568,'. 692 2)7 10 1,1) 
- - - 1 954,6 16,0 	385 9 (9,7 '2 636 6 153,5 8 	194 2 2 	172 	3 47 2)9 15 
- - - 4 644,0 414 600 5 - - - 217', 21) 956 1, 4 661, 55 	51)0 4 
4 563,0 162 691 2 2 925,0 277 274 6 88,0 13 963 906,'. 28 316 5 8 	1'3'.,' 630 23'. 14 
62 3 009,0 ¶20 	'11.1 2 2 246,0 277 921 '9 - - - 569,) 30 547 7 5 	0''),) 389 	l'30 18 
10 009,6 645 650 4 3 749,8 319 453 8 908.0 405 226 1) 1 042,9 52 086 13 (.3) 23 8(1,3 1 	212 415 36 (.3) 
5 074,1 243 	.9.'? 4 993,1 78049 ¶ 1(6,1 Ii 	8)1 2 - - - 6 243," 333 	131 7 
941,0 2) 	'736' 3 	445,5 326 297 ¶1 1 	41,6,3 76 726 2' 	(.2) - - - 5 391,5 624 025 35).?) 
- - - 2266,0 25u234 0 268,0 27)58 2 - - - ^ 53," 263592 12 
- - - 6 63,7 4.3 	154 5 41,,0 28 809 2 264,1) 17 520 3 	.2) 7 	3?5,' 529 483 1) 	.2) 
9? 699.0 • 	.,, 	229 69 2 	'719,1 1 	138 	931 £51,31 13 	540,' 618 947 55(.) 13 91-1,' ' 	 83 848 226 '.11, 
Taulukko 1 	Eri murskaustyyppiefl sekä niiden urakkasunnien ja tyämäärien 
jakautuminen piireittäin v. 1980 
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Murskausurakoiden vähennysten kokonaissumrria oli 438 828 mk. Urakoissa, joissa 
murskattavana materiaalina oli rakennut.tajan kiviaines, perittiin arvonvähen-
nyksiä yhteensä 373 600 mk eli 85,1 % kaikista arvonvihennyksistä. IJankinta-
urakoissa perittiin arvonvähennyksiLi 59 185 mk (13,5 %) ja toimitusurakoissa 




1 000 mk 	7 1")' 
TY8M48 




mk 	k ' 
r/'r,v.u. - 
l-1u,kiinurak,,t, 	TVL:n 
k1vtu1n': 106 78 388,7 68,8 6 026 070 77,4 42 373 600 85,1 
- k,11ion louhlnta ja 
murknus 17 701,69,7 1,3 1 	1)2 	8'2 14,5 7 168 203 47,9 
- aoran murukau 89 51 899,0 45,5 4 893 228 62,9 35 185 397 42,2 
Ilarikintaurakat 65 22 039,1 19,3 1 	138 931 14,6 10 59 	185 13,5 
(*3) 
Toimitusurakat 55 13 540,7 11,9 618 847 8,0 3 6 043 1,4 
(+9) 
Yhteensli 226 113 908,5 100,0 7 783 848 100,0 55 68 828 10,3 
(+12) 
Taulukko 2: Eri urakkatyyppien osuus rnurskausurakoista ja arvon-
v1herirysten rjr3t v. 1980 
Taulukosta 3 selviäi kalliosta ja sorasta murskattujen materiaalien määrät 
sekä arvonvähennykset. Niiden urakoiden, joissa raaka-.aineena oli kallio, 
urakkasumrna oli 42 milj, mk eli 36,9 % kaikista urakoista ja niiden, joissa 
raaka-aineena oli sora, 72 milj, mk eli 63,1 %. Arvorvähennykset olivat vas-
taavasti 196 652 mk (44,8%) ja 242 176 mk (55,2 ). 
UraKka- J 	a 	a 	k 	a 	- 	 5 	1 	n 	e 
tyyppi -_______________________  ________________________________________ 
Kai 	ilo Sora 
Urakkasumma Tyhmilärä Arvonvähenn. Urakkasurm Työr-i;Urä Arvofl.'Uherr. 
_____________ 1 000 mi m3 itd mk 1 003 mk rs3 ito ______________ 
Louhinta- ja 
murskaus- 26 489,7 1 132 842 188 203 - - - 
urakka 
iiurskaus- 
urakka - - - 51 839,0 4 833 28 185 397 
Hank irta- 
urakka 8 798,0 382 299 4 381 13241,1 756 632 54 80 14 
Toimitus- 
urakka 6 726,5 289 341 4 068 6814,2 329 506 1 	97' 
Yhteensä 42 014,2 1 804 482 196 652 71 954,3 5 979 366 24 	176 
Taulukko 3: Eri raaka-aineesta (Ka, Sr) murskaavjen urakoiden 
urakkasumat, ty ärl- ja araonv7henn ykset urakkatyy-
pe itt i 
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2.2 Murskausurakat ja arvonvähennykset piireittäin 
Taulukossa 4 sekä kuvissa 1...4 on esitetty piireittäin murskausurakoiden 
työmäärä, urakkasumma, arvonvähennyssumma, arvonvähennyksen osuus urakka- 
summasta sekä urakoiden lukumäärä. 
P1 1(11 TÖM28P8 
rn3itd 







U 670 434 10 	161 500 26 483 0,26 6,0 23 (.1) 
T 1 334 250 21 540 000 6 511 0,03 1,5 29 (.3) 
804 168 9 486 000 52 172 O,'5 11,9 12 
Ky 692 217 6 508 000 18 542 0,28 4,2 10 (+1) 
183 219 2 137 300 60 889 2,85 13,9 15 
495 500 4 661 000 - 0 0 6 
432 234 8 	184 000 103 925 1,27 23,7 16 
KS 389 180 5 940 300 - 0 0 14 
8 1 	212 415 23 861 300 1 200 0,01 0,3 36 (.3) 
81' 333 131 6 243 300 74 704 1,O 17,0 7 
424 025 5 396 800 42 524 0,79 9,7 35 (.2) 
283 592 2 534 000 13 9:12 0,5, 3,2 12 
L 529 483 7 315 000 37 946 0,58 0,6 13 (.2) 
7 783 848 113 968 500 438 828 0,39 100 226 (.12) 
Taulukko 4: Murskausurakoiden ja niiden arvonvähennysten jakautuminen 
piireittä'in v. 1980 
Eniten murskausurakoita on urakkasummien ja työmätirien perusteella tehty 
Vaasan, Turun, Uudenmaan ja Hämeen piireissä. Suurimmat arvonvähennykset 
%:na urakkasunimasta on tehty Mikkelin (2,85 %), Kuopion (1,27 %) ja Keski- 
Pohjanmaan (1,20 %) piireissä. Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen piireissä 
ei rvonvähennyksiä ole tehty lainkaan vuonna 1980. 
mk 	 100000 m 3 lld 
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Kuva 1. Murskausurakoiden urakkasurnmat 	Kuva 2. Murskausurakoiden työmäärt 
piireittäin v. 1980 	piireittiin v. 1980 
Kuva 3. Murskausurakoiden arvonv1ihen- 	Kuva tf  Arvorivhennys %:na urakka- 
nykset piireittäin v. 1980 summasta piireittäin v. 1980 
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2.3 Arvonvähennykset virhelajeittain ja sopirnussakot 
Taulukossa 5 ja kuvassa 5 on esitetty arvonvOhennykset virhelajeittain. 
Suurimman osan arvonvähennyksistS (42,5 %) ovat aiheuttaneet murskaustuot-
teiden rakeisuusvirheet. Hakeisuuden keskihajonrian suuruuden vuoksi on pe-
ritty arvonvähennyksiä 116 035 mk ja rakeisuuspoikkeaniien vuoksi 70 524 mk. 
Murskautuneisuus on ollut arvonvähennysperusteena kandessa urakassa arvon-. 
vhennysten yhteismäärn ollessa 9 605 mk. Muotoarvon vuoksi ei vuonna 1980 
peritty arvonvähennyksi. Sopimussakkoa on peritty yhteens5. 170 230 mk,jo1 
on 38,8 % kaikista arvonvähennyksistä. Muiden virheiden takia, joita ovat 
mm. urakan liian aikainen valmistuminen, öljyvahingot ja autojen odotusajat, 
on arvonvhennyksinä peritty 72 434 mk. Arvonvähennysten kokonaissumma vuo-














Rakeisuuspoikkeama 29 70 524 16,1 0,06 
Rak. keskihajonta 38 116 035 26,4 0,10 
Muotoarvo - - 0 0 
Murskautuneisuus 2 9 605 2,2 0,01 
Sopimussakko 7 170 230 38,8 0,15 
Muut virheet 10 72 434 16,5 0,07 
Yhteensä 86 X; 438 828 100 0,39 
x) Samassa urakassa voi olla useita virheiajeja, joista aiheutuu 
arvonvähennystä 
Taulukko 5 : Murskausurakoiclen arvonvähennykset virhelajeittain 
ja sopimussakot vuonna 1980 
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IlO 20 30 140 50 160 70 1000mk 
Rokesuus- 
poikkeoniat fi f 	I14t1*ftt#I 
Rokeisuuden 	Ii 1 




Sop,mus 	•ftl-ftftl- 	4tt - *ffffl 	Itfttftt4ft41' sakot 
Muut 	ttftftftl iitftttt1ttttI 
Kuva 5. Murskausurakoiden arvonv0hen2ykset virhelajeittain 
v. 1980 
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Murskeen laatuun perustuvat arvonvähennykset on tehty suurimmaksi osaksi si-
dottujen kerrosten murskeiden perusteella, kuten taulukosta 6 käy ilmi. Pääl-
lystemurskeita koskevat laatuvaatimukset ovatkin selvästi tiukernmat kuin si-
tomattomien kerrosten murskeilla. 
Arvonvähennys Murskaustuotteen käyttötarkoitus 
AB 12-16 AB 20-25 TAS BS ÖS KAB S]RT KK 
mk 16 	137 51 038 4 225 3 452 72 761 539 8 013 33 666 (%:a arvonväh. 
kokonaissum- (8,5) (26,9) (2,2) (1,8) (38,3) (0,3) (4,2) (17,8) masta) 
Taulukko 6: Arvonvähennysten jakautuminen murskaustuotteiden käyttö- 
tarkoituksen mukaan. (Mukana arvonvähennyksissä eivät ole 
sopimussakot ja muut vähennykset, jotka eivät perustu murs-
kaustuotteen laatuun) 
Taulukossa 7 on esitetty murskausur'akoiden arvonvähennykset virhelajeittain 
piirikohtaisesti. Rakeisuusvirheet ovat pääasiallinen arvonvähennyssyy 7:ssä 
piirissä. Sopimussakon ja muiden virheiden osuus vähennyksistä on kasvanut 
edellisistä vuosista huomattavaiti. 
Piiri V.ihennys 	rn- 	ii 	o3uus 	s a 	koko 	a rvonv,'ihe,wys uurnmasta 	piiri ¶3 Iluornaut uk nia 
Rakeisuuspoikk. Rak. keskihajonta Murskautuneisuu8 Sopimusaakko Muut 
mk 	 1 mk mk mk 
Ii 11 933 45,0 6 454 '6,l 8 096 30,6 - - - - 
1' 1 933 30,0 4 oia - - - - iotikkuiu 
H 2 052 3,9 6 885 11,2 - - 10 995 21,1 32 21,0x) 61,8 X) 	Jr-ukr 	1jjn okajnen 
Ky - 18 542 100 - - - - - - 
11 186 0,3 402 0,7 - - 58 765 96,5 ) 1 2,5 1'', 	itojs 
PK - - - - - - - - - 11) 
Ku 9 623 93 1 400 1 	3 = 84 180 810 8 72(» 4 a 	'i 	' 	n _ 
9 - 1 200 1Il1 - - - - - 
KP 16 863 22,6 12 	153 16,1 - - 16 290 21,8 29 398' 39,3 toodotw'a1.- 
korv. 
0 16 544 38,9 25 980 tl,1 - - - - - - 
Km 8 421 60,5 5 505 39,5 - - - - 
1. 2 941 7,7 33 496 88,3 1 509 4,0 - - - - 
KOKO 70 524 16,1 116 035 21,1, 9 605 2,2 170 210 38,8 72 436 6,5 
Taulukko 7 : Murskausur'akojden arvonvähennykset virhelajeittain ja 
piireittäin vuonna 1980 
Taulukossa 8 on kymmenen suurinta murskeen laadun yhden virhelajin perus-
teella määrättyä arvonvähennystä. Suurin laadun perusteella tehty arvon- 
vähennys on tehty Oulun piirissä. Kymmenen suurimman arvonvähennyksen yO-. 
teissumma on 86 328 mk, joka on 44,0 % laatuvirheiden perusteella perittä-
vistä arvonvähennyks.istä. 





O Tuiran Maansiirto Oy Rak. keakihajonta 14 700 0,27 
L Rovamurake Rak. keskihajonta 13 623 0,19 
KP Kalajokilaakson Sora Ky Rak. 	poikkeaina 12 947 0,21 
O Tuiran Maansiirto Oy Rak. poikkeama 9 400 0,17 
0 Oy Lohja Ab Murskautuneisuus 8 096 0,08 
Ky Kuusan Maansiirto Oy Rak. keakihajonta 6 674 0,10 
Ky Veli. J. ja J. Kaukasalo & K:ni Rak. keskihajonta 5 980 0,69 
L Napapiirin Kuljetus Oy Rak. keskihajonta 5 900 0,08 
0 Karjalan Murake Oy RaR. poikkeama 4 796 0,05 
KP Kalajokilaakson Sora Ky Rak. keskihajonta 4 212 0,07 
Taulukko 8 : Kymmenen suurinta markkamääräistä murskeen laadusta 
johtuvaa arvonvähennystä virhelajeittain vuonna 1980 
2.4 	irskausurakat, arvonvähennykset ja sopimussakot urakoitsijoittair 
Taulukossa 9 on murskausurakoiden ja arvonvähennysten jakautuminen urakoit-
sijoittain urakkasuman mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Mukana ovat ne 
urakoitsijat, joiden kokonaisurakkasumma ylittää 300 000 mk. Näiden 56 ura-
koitsijan yhteinen urakkasumma kattaa noin 95 % kaikista urakoista ja ar-
vonvähennykset noin 98 % kaikista arvonvJhennykist vuonna 1980. 
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tlrak 	1tl 	a ''ausu.ryli Ty'na.rl V3hennykset Arvonvänennyn nk lopinI-m- 
Yht. ht, Yht. 	5. urakka- 13k.polk_ Pok.keskl- 	il',ij.. sakko ja ____________________________________ (1(W) iv 	(tri 14ivasta kvOfla 	Wijonta _________ 
1. 	I.rnlnklinen Oy, Helsinki 0 898,5 556 820 34 105 0,31 1 950 10 939 - 21 	126 
2. 	Olavi Kontola Ky, Lapua 8 758,6 394 066 - - - - - - 
3. 	Karjalan itirrke, 	Huhtilainen & 
Kuplainen, Kitee 6 	1 79,0 657 259 10 040 0,16 6 391 3 649 - - 
4. 	Keski-Sumoen 1Virske Oy, Karstul.0 1 	030,8 409 343 1 200 0,02 - 1 200 - - 
5. 	Ky Veli. 3. ja .1. Kaukasalo & Kirir, 
Vehkalntl 5 588,6 618 523 Ii 702 0,21 186 9 980 - 1 536 
6. 	Esko 	Sgitlo Oy, Helsinki 4 323,0 305 957 333 0,01 - 333 - - 
7. 	Soramorske Oy, Turku 4 128,0 180 540 - - - - - - 
8. 	Riihiinken Soranyyntl Oy, RiIhlrki'.i 6 	106,0 294 421 29 640 0,72 - - - 29 643 
9. 	Salon Louhinta Oy, Salo 3 347,0 158 000 2 493 0,07 1 953 - - 540 
10. 	Karamorske Oy, Helsinki 3 288,0 283 857 6 662 0,20 - 6 662 - 
11. 	Oy Lohja Ah, Helsinki 2 949,5 140 073 13 258 0,53 5 162 - 8 096 - 
12. 	Kuuan P'aansilrto Oy, Kuusankooki 2 571,0 239 214 6 674 0,26 - 6 674 - - 
13. 	Kalajokilaakscn Sora Ky, Ylivieska 2 536,0 144 526 46 4(3 1,83 15 986 4 212 - 26 215 
14. 	Veato Oy, Kuopio 2 465,0 65 339 51 555 2,09 1 435 1 400 - 48 720 
15. 	Maanra&cennus Keijo Laivola, Laltila 2 431,0 188 700 1 900 0,09 - 1 900 - - 
16. 	Kone-Kostamo Oy, Kemi järvi 2 109,1 221 553 2 520 0,12 - 2 520 - - 
17. 	Pazisiirto Heinonen Oy, Kuopio 2 098,0 97 342 42 460 2,02 - - - 42 '60 
18. 	Rasso Oy, Helsinki 2 051,0 152 661 2 425 0,12 - 883 - 1 542 
19. 	väätäjän ('$jrske Ky, Kuivaniemi 1 987,0 202 638 4 072 0,20 3 578 494 - - 
20. 	Lesrpääiän 	Kaivin ja Kuljetus, Lerripäälä 1 721,0 162 502 216 0,01 - 218 - - 
21. Rova- Hurske, Rovaniemi 1 581,0 100 772 16 283 1,03 - 16 283 - - 
22. 	T:ml 	P ja 5 Lumiaho, 	Vihanti 1 	568,0 125 	745 6 217 0,40 4 301 1 	916 - 
23. 	Luoto-Llr10tri, 	Kar'kkils 1 	532,0 52 100 1 975 0,13 1 775 - - 
24. 	Ky Kruunutle 150 8j. 80näs, Leppla- 1 529,0 56 771 - - - - - 
25. 	ilaarisiirto- ja rairaksuuliike ((arttunen 
Ky, Lahti 1 438,0 221 745 4 346 0,30 2 366 - 2 000 
26. 	Tuiran lansiirto Oy, onlu 1 386,4 100 534 30 000 2,16 12 000 18 000 - - 
27. 	Kalevi ja Jouko 1'8kltalo, Lauttakylä 1 360,0 74 000 - - - - - - 
28. 	Perälän Sepelirnurskaaner, Lappajäri 1 287,0 76 156 - .. - - - 
29. 	Napapilrin Kuljetus Oy, Rovaniemi 1 	120,0 72 343 5 900 0,53 - 5 900 - - 
30. 	Tasolouhinta Oy, Helsinki 993,0 78 049 3 800 0,38 950 2 850 - - 
31. 	Jalasjkrven-Pvräsemnäjoen I1TK,Jalaujlrvi 985,0 51 360 - - - - - 
32. 	Keimolan Kalvin Oy, Vantaa 931,0 40 772 - - - - - - 
33. 	Ossi HOynlia, Tornio 845,0 58 962 5 371 0,64 2 234 1 628 1 509 - 
34. 	Kuoa-outo4o2'aa Oy, Jy-vlsuyll 827,0 45 	54 - - - - - - 
35. 	Oisalien Autotllaus Oy, Iisalmi 778,0 82 352 8 170 1,05 6 450 - - 1 720 
36. 	Tornion Sora Oy, Tornio 765,0 66 332 5 207 0,68 - 5 207 - 
37. 	T:mi Väinö Pautiainen, Saarijärvi 669,0 81 439 - - - - .. - 
38. 	Kauhavan Seudun Autoilirrt Oy, Karrhavru 609,0 52 260 - - - - - - 
39. 	?erasytj 	Oy, 	ielsjr.ku 594,0 19 538 95' 0,16 - 954 - - 
40. 	toiurp.s Oy, Varania 557,0 37 700 - - - - - - 
41. 	Partek Oy, Parninen 546,0 22 000 - - - - - - 
42. 	ViMin Rakennuskone Oy, Nuernela 546,0 48 887 9 322 1,71 922 - - 8 400 
43. 	Veikko (Okelä, Oulunsalo 537,5 32 270 - - - - - - 
44. 	Kreula, 	eliii1 535,0 22 500 .. - - - - - 
45. 	Ky Kcuvolnö Sora, Kouvola 495,0 60 126 59 167 11,95 - 402 - 58 765 
44 	Ab Bilfrakt Oy, Pietarsaari 494,0 18 777 .. - - - - 
47. 	lin (isrs<e, avoin yhtiS, IX&lu 465,5 39 202 - - - - - - 
48. 	Kotksr 'aansiirts Oy, Kotka 438,0 33 977 1 880 0,43 - 980 = - 
49. 	UiOnln Ysijetua, Pori 436,0 19 800 - - - - - - 
54. 	Vanilrana-Y4'y-n ty, Tornio 39,0 20 351 - - - - - - 
51. Tauno Salo Oy, '(yryli 358,0 15 698 - - - - - - 
52. Sonerso,-a Oy, lomero 355,0 28 479 1 602 0,45 - 1 602 - - 
53. Airiston Sora Oy, l'arainen 333,0 13 600 - - - - - - 
54. taukuan K'al jutun Oy, Laukaa 324,0 11 836 - - - - - - 
55. E. Näppi, turajoki 317,0 17 860 - - - - - - 
56. Lapin Kuljetus Oy, Rovaniemi 306,0 20 271 1 676 0,55 - 1 676 - - 
YIYtEESSa 123011,5 7374  612 429 544 0,40 £5 ''3 111 	716 7605 242 664 
iamLiu50 •rukCi23a 3i,4 45,0 9/3 - 77,1 75,3 (173 175 
Taulukko 9: Urakkasummat, ty6n r9t, arvonv9hennykset ja 
sopimussakot urakoitsijoittain (sis. ne  ura-
koitsijat, joiden kokonaisurakkasumma ylittää 
300 000 mk) 
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3. 	P2LLYSTEM1JSKEIDEN LAATUTUTKIMUKSET V. 1980 
Seuraavassa on esitetty päällystystöihin vuonna 1980 käytettyjen kiviainesten 
murskausaikaiset laatutkimustulokset koko maassa päällystetyypeittäin. Näyt-
teet eivät täysin vastaa vuonna 1980 murskausurakoissa valmistettuja kiviai-
neksia, koska osa vuoden 1980 murskaustuotteista on jäänyt varastoon tulevien 
vuosien käyttöä varten ja toisaalta vuoden 1980 päällystystöissä käytettiin 
myös varastossa olleita aikaisempina vuosina murskattuja kiviaineksia. Kuiten-
km em. kiviainesten vaikutus tuloksiin on niin pieni, että se ei vaikuta ki-
viaineksen laadusta tehtäviin johtopäätöksiin. 
Seuraavana esitetyt päällystekiviainesten keskimääräiset rakeisuusalueet 
(kuvat 6...11) on muodostettu siten, että koko maan rakeisuuden keskiarvo-
käyrään on lisätty 2 x keskihajonta ( ylempi käyrä) ja vastaavasti vähen-
netty 2 x keskihajonta ( alempi käyrä). Tämä alueen laajuus kuvaa sitä, 
miten laajalle alueelle osuu 95,4 % kaikista näytetutkimustuloksista, sil-
loin kun tulokset noudattavat normaalijakautumaa. Kuvien yhteydessä on ly -
hyt selostus kiviaineksen laadusta päällystetyypeittäin. On huomattava, et- 
.4 
tä esitetyt kuvat ja selostukset kuvaavat murskaustutkimusten kiviainestu-
loksia koko maassa. 
!Jrakoitsi 	a j Jru.iasarrn Tyr3 VOhennykset Arvonvhhennys nk Zopious- fht. ht. Ohi.. 	5, urakka- ak.polk_ Plk.Iskj- hrkau- SakkO ja _____________________________________ 1 	(p53 ,., m lti 16 	sn.rasta kn5t_ 	iVljonta 
1, 	L,v,jnkainen Oy, Helsinki 10 898,5 556 820 34 	105 0,31 1 950 10 939 - 
_________ 
21 126 
2. 	Olavi !tontola  kp, Lapua 8 958,6 394 066 - - - - 
3. 	Karjalan 1Hjrelce, 	Huhtitainen & - 
Kupiainen, Kitee £ 	1 79,0 657 259 10 040 0,16 6 301 3 649 - - 
4. 	Keski-Suonen itirske Oy, Karstul 1 	030,8 409 343 1 200 0,02 - 1 200 - - 
5. 	Ky Vol). 3. ja 3. Kaukasalo 8 K:ni 
Vehkalahti 5 '388,6 6113 523 11 772 0,21 186 9 980 1 536 
6. 	Kako 	&a,tlo Oy, Helsinki 4 323,0 305 957 333 0,01 - 333 - - 
7. 	Soraarurske Oy, Turku 4 128,0 180 540 - - - - - - 
8. 	RiihiinSen Sorasyynt& Oy, RiihirkIVi 4 	106,0 294 421 29 640 0,72 - - - 29640 
9. 	Salon Louhirta Oy, Salo 3341,0 158 000 2493 0,07 1953 - .. 540 
10. 	Karaourske Oy, Helsinki 3 288,0 283 857 6 662 0,20 - 6 662 - 
11. 	Oy Lohja Ab, Helsinki 2 949,5 140 023 13 258 0,53 5 162 .. 8 096 - 
12. 	Kuusan llaanaIirto Oy, Kuusankoak 2 571,0 239 214 6 674 0,26 -- 6 674 - - 
13. 	Kalajokilaakson Sora Ky, Yliviesia 2 536,0 144 526 46 413 1,83 15 986 4 212 - 26 215 
14. 	Vesto Oy, Kuopio 2 465,0 65 339 51 555 2,09 1 435 1 400 - 4$ 720 
15. 	Rlaanrakennua Keijo Laivola, Laitila 2 431,0 188 700 1 900 0,00 - 1 900 - - 
16. 	Kone-Kostaao Oy, KenijSrvi 2 	109,1 221 553 2 520 0,12 - 2 520 - - 
17. 	Pansiirto Heinonen Oy, Kuopio 2 098,0 97 342 42 460 2,02 - - - 62 '60 
18. 	Rason Oy, Helsinki 2 051,0 152 661 2 425 0,12 - 3 - 1 542 
19. 	V8atäjän 113Jrske Ky, Kuivanlemi 1 987,0 202 638 1, 072 0,20 3 578 494 - - 
20. 	LeopSSlSn 	KaSvOi, ja Kuljetus, LenpasIs 1 721,0 162 502 218 0,01 - 218 - - 
21. Rova-1%,rske, Rovanleni 1 581,0 100 772 16 283 1,03 - 16 283 - - 
22. 	T:mt P ja S Lumiaho, 	Vihanti 1 	568,0 125 	745 6 217 0,40 4 301 1 	916 - - 
23. 	Luoto-LVrj:trii,, 	KarI&ila 1 	532,0 52 100 1975 0,13 1 975 - - 
24. 	Ky Kruunutie Ks Sj. 4)48135, Lepp1z 1 529,0 56 771 - - - - - - 
25. 	('aansiirto- ja ,s(rsicaualjjke liarttunen 
Ky, Lalli 1 438,0 221 745 4 346 0,30 - 2 346 - 2 000 
26. 	Tuirani lansiirto Oy, 00iu 1 386,4 100 534 30 000 2,16 12 000 18 000 - - 
27. 	Kalevi ja Jouko Rkitalo, Lauttaicyl3 1 360,0 74 000 - - - - - - 
28. 	PerVl3n Sepellv'irskaano, Lappajir,i 1 287,0 76 156 - - - - - 
29. 	Napapiirin Kuljetus Oy, Rovaniemi 1 	120,0 72 343 5 900 0,53 - 5 900 
30. 	Tasolouhinta Oy, Helsinki 993,0 78 049 3 800 0,38 950 2 850 - - 
31. 	Jalasjirven-Perlsein3joen KTK,JSiaajirvi 985,0 51 360 - - - - - 
32. 	Keinolan Kaivin Oy, Vantaa 931,0 40 772 - - - - - 
33. 	Ossi liOyr13iS, Tornio 645,0 58 942 5 371 0,64 2 234 1 628 1 509 - 
34. 	'Kuo 	-utokcus Oy, Jyviislyil 827,0 45 954 - - - - - - 
35. 	lisairien Autotilsua Oy, liaalmi 778,0 82 352 8 170 1,05 6 450 - - 1 	720 
36. 	Tornion Sora Oy, Tornio 765,0 66 332 5 207 0,68 - 5 207 - 
37. 	T:al Väinö Pautiainen, Saarij3rvi 669,0 81 439 - - - - - - 
38. 	Kauhavan Seudun Autoiliiut Oy, Kauhavra 609,0 57 260 - - - - - 
39. 	yrtjru 	Oy, 7elvir.ki 594,0 19 538 954 0,16 - 954 - - 
'0. 	Sotoiu-rp. 	Oy, 	a1u'laia 557,0 37 700 - - - - - - 
41. 	Partek Oy, Parainen 546,0 22 000 - - - - - - 
42. 	Vihdin Rakennuakone Oy, Nuisnela 546,0 48 887 9 322 1,71 922 - - 8 400 
43. 	Veikko l8keLä, 00lunsalo 537,5 32 270 - - - - - - 
44. 	Kreulu, 	lelliil 535,0 22 500 - - - - - - 
45. 	Ky Kouvolan Sora, Kouvola 495,0 60 126 59 167 11,95 - 402 - 58 765 
44, 	Ab Ailfrakt Oy, Pietarsaari 494 ,0 18 777 - - - - - - 
47. 	Oulun 1'rs4e, avoin yhti), Oulu 465,5 39 202 - - - - - - 
44. 	tottar 	aansijrto Oy, Kotka 438,0 33 977 1 888 0,43 - 1 635 - - 
49. 	UVinln Kuljetus, Pori 436,0 19 300 - - - - - - 
5). 	)15)S-Yi17 	Ky, 	Tsrnio 394,3 20 951 - - - - - - 
51. Tauno Valo Oy, 	'yryli 368,0 15 696 - - - - - 
52. $csnersora Oy, Soonro 356,0 28 479 1 602 0,45 - 1 602 - - 
53. Airiston Sora Oy, Parainen 333,0 13 600 - - - - - - 
54. 	Louian Kai jetua Oy, LauKaa 324,0 11 836 - - - - - 
55. 6. Näppi, turajoki 317,0 17 860 - - - - - - 
56. Lapin Kuljetus Oy, Rovaniemi 306,0 20271 1676 0,55 - 1 676 - - 
YH9EE.2Ä 99011,5 73jt. 422 42754 6 0,40 £5 	''3 111 	716 1405 242 444 
rrkOi)iO 14.-) 05,) 7(1 - 1!,) (4,) 17) 1)) 
Tai1u<ko ; 	akku:iriat, työmtirt, arvonvtihennykset ja 
sopiniussakot urakoitsijoittain (sis. ne ura-
koitsijat, joiden kokonaisurakkasurnrna y1itt 
300 000 rnI< 
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3. 	PLLYSTEN1URSKEIDEN LAATUTUTKIMUKSET V. 1930 
Seuraavassa on esitetty päällystystöihin vuonna 1980 käytettyjen kiviainesten 
murskausaikaiset laatutkimustulokset koko maassa päällystetyypeittäin. Näyt-
teet eivät täysin vastaa vuonna 1980 rnurskausurakoissa valmistettuja kivial-
neksia, koska osa vuoden 1980 murskaustuottcista on jäänyt varastoon tulevien 
vuosien käyttöä varten ja toisaalta vuoden 1980 päällystystöissä käytettiin 
myös varastossa olleita aikaisempina vuosina murskattuja kiviaineksia. Kuiten-
km em. kiviainesten vaikutus tuloksiin on niin pieni, että se ei vaikuta ki-
viaineksen laadusta tehtäviin johtopäätöksiin. 
Seuraavana esitetyt päällystekiviainesten keskimääräiset rakeisuusalueet 
(kuvat 6...11) on muodostettu siten, että koko maan rakeisuuden keskiarvo-
käyrään on lisätty 2 x keskihajonta ( ylempi käyrä) ja vastaavasti vähen-
netty 2 x keskihajonta (: alempi käyrä). Tämä alueen laajuus kuvaa sitä, 
miten laajalle alueelle osuu 95,4 % kaikista näytetutkimustuloksista, sil-
loin kun tulokset noudattavat normaalijakautumaa. Kuvien yhteydessä on ly-
hyt selostus kiviaineksen laadusta päällystetyypeittäin. On huomattava, et-
tä esitetyt kuvat ja selostukset kuvaavat murskaustutkimusten kiviainestu-
loksia koko maassa. 
11 
AB 12...16 kiviainekset täyttävät lujuus- ja muotoarvovaatimukset keskimäärin. 
Liuskeisuuden keskiarvo on tosin vaatimusrajalla. Myös murtopintalukuvaatimus 
täyttyy. Rakei.suustutkimuksia on kaikkiaan 405 kpl. Rakeisuuspoikkeamia on 
kaikilla ohjeseuloilla, vähiten 0,074 m:n seulalla. Rakeisuuden keskihajonta 




Uli__ - __AI,aHI_____ __IwAIIIHI___ 
a11ur4wii1u11N 1-_IIuhI___ 
uuI I__1111111___ 1111111 
0074 	0175 	025 	06 	 7 	4 	6 	8 	12 16 20 25 32 	64 	128,,n, 
Kuva 6: AB 12.. .16 MUOSKAUSTUTKIMUSTULOKSET 
Myös AB 20...25 päällysteisiin käytetyt kiviainekset täyttävät lujuus- ja 
muotoarvovaatimukset siten, että iluskeisuuden arvo on vaatimusrajalla. Mur-
topintalukuarvot ovat hyväksyttävät. Rakeisuustutkimuksia on yhteensä 2700. 
Rakeisuuspoikkeamia on kaikilla ohjeseuloilla, eniten 0,5 ja 4 mm:n seuloil-
la. Rakeisuuden keskihajonta ylittää sallitun arvon 0,5 mm:n ohjeseulalla. 
Myös 6 mm:n seulalla keskihajonta on suuri eli 8 aiheuttaen mutkan rakei-
suuskäyrään. 6 rnm:n seula ei kuulu ohjeseuloihin, jotka otetaan huomioon 
arvonvähennyksiä määrättäessä. 
	
1 	kka 	 2 
hieno 	0.2 	kesh 	(7 6 	kd,ke 	 her. 	6 	«sk 
______ - 	- 
MUOTO MURTOP. KOSTEUS L-A HAURAUS 
KA 	2.5/1.6 	41/25 	2.17 	26.7 	21.4 
HAJ. 	0.2/0.1 	7/7 0.59 	1.2 	1.7 




-- - - - _____ 
0074 	0125 	0.25 	(15 	1 	 2 	4 	8 	8 	7 16 20 25 32 	54 	7" 







































hekka 	 2 	 "4 
h,ono 	0.2 	kesk, 	(15 	ka,ke 	 hle,,o 	4 	 70 
_J TT 	iE IT 
MUOTO MURTOP. KOSTEUS L-A HAURAUS 	- 





























Tasaisuusmassoihifl kytettäville kiviaineksille ei aseteta lujuus- ja muoto- 
vaatimuksia. Rakeisuusmittauksia on tehty 292 kpl. Poikkeaniia on tasaisesti 
kaikilla ohjeseuloilla, ei kuitenkaan niin paljon, että ne aiheuttaisivat 
arvonvähennyksi. Keskihajonta ylitt sallitun rajan 4 mm:n seulalla. 
2 
hoo 	02 	 06 	- - 1 	 6 	h.-k, 
- 	MUOTO MURTOP. KOSTEUS L-A HAUAAUS/17 
KA 	2.1/1.5 	51/18 	2.40 	— 	— 	-. MAJ. 0.1/0.1 	4/4 0.68 	— — 




- -. _____ 
74 	0170 	025 	06 	1 	2 	4 	6 	'2 	10 70 7', 77 	61 	l?R'r' 
Kuva 8: LAS MURSKAUSTUTrKIMUSTT5LOKSET 
Bitumisoran kiviaines tiyttää lujuudeltaan vaatimukset. Muotoarvoista lius-
keisuus ylittyy 0,3 yksikölläl. Murtopintalukuarvot ovat hyväksyttävält. Ra-
keisuustutkimuksia on yhteensäl 75 kpl. Rakeisuuspoikkeamia on kaikilla oh-
jeseuloilla, vähennyksiä aiheuttava määlrä vain 0,074 ja 12 mm:n seuloilla. 
Rakeisuuden keskihajonta on 0,074 mm:n seulan kohdalla hyväksyttävä, mutta 
















> 	0074 	0 25 	075 	0 ' 	1 	7 	4 	7 	5 	6 20 75 77 	114 	' 	-. 
Kuva 9: 88 MTJFSKAUSTTJTKIM1 TSTULOKSFT 
13 
KAB-kiviainekset täyttävät lujuus-, muoto- ja rnurtopiritalukuvaatimukset. 
Rakeisuustutkimuksia on tehty 347 kpl. Poikkeamia on kaikilla ohjeseuloil-
la. Keskihajonnan sallittu arvo ylittyy 4 ja 12 mm:n seuloilla. 
h.kka 	 7 	 oei 	 60 
heino 	07 	 1,6 	kek,,, 	 t,o,", 	5 	koskI 	20 	haeke, 
' 	'T 
MUOTO MUPTOP. KOSTEUS L-A IIAURAUS 
KA 	2.4/1.6 	42/25 	2.70 	27.2 	20.2 	- 	- 
HAJ 	0.2/0.1 	7/6 0.61 	1.1 	1.3 
HAV.KPL 70/70 	79/79 	327 	9 4 	 - -- 
koe( 
_____ 
0014 	5 '25 	025 	05 	 7 	 1 	6 	II 	1? 	6 20 25 32 	64 	1211 mm 
Kuva 10: KAB MURSKAUSTUTKIMUSTULOKSET 
ÖS-kiviainekset täyttävät hyvin lujuus-, muoto- ja murtopintalukuvaatimukset. 
Rakeisuustutkimuksia on yhteensä 5209 kpl. Rakeisuuspoikkeamia on jonkin ver-
ran, mutta huomattavasti vähemmän kuin AB-kiviaineksilla. Keskihajonta ylit-
tää vaatimusrajan 0,5 ja 4 m:n seuloilla. Keskimääräinen 5S-kiviaineksen kos-
teus murskausaikana on ollut 2,31 %. 
h,ekka 	 2 	 - 
hieno 	0,2 	kefr 	06 	kamkea 	T 	5,emmo 	0 	' ,k 
- 	 MUOTOMURTOKOSTEUSLAHAURAUSF 
KA 	2.4/1.6 	46/20 	2.31 	27.2 	20.3 HAJ. 0.liO.1 	7/6 	0.68 	1.6 	2.6 
HAvxPLloo5/loo59o3/9o2so994 ,, f 












































Kuva 11: 	JRSKAUTU VfTy"'JflQ/flT 
14 
4, 	LAATUTUTKIMUSTEN JA ARVONVÄHENNYSTEN VERTAILU 
Päällystekiviairiesten laatututkimukset ja eri virhetyyppien arvonvähennysten 
määrä osoittavat, että eniten virheitä on rakeisuudessa. ArvonvähennyksistäL+2,5% 
on tehty rakeisuusvirheiden perusteella. Rakeisuuspoikkeamia on lähes tasai-
sesti kaikilla ohjeseuloilla. Ohjeseulojen alituksia on yleensä enemmän kuin 
ylityksiä. Rakeisuuden keskihajonnan virheitä on kaikilla muilla ohjeseuloil- 
la paitsi 0,074 m:n seulalla. Suurimmat poikkeamat ovat 8 mm:n seulan keski-
hajonta-arvoissa. 
Kaikkien päällystekiviainesten lujuusominaisuudet täyttävät vaatimukset, Vaik-
ka muotoarvon perusteella ei ole tehty arvonvähennyksiä. on laatututkimusten 
perusteella liuskeisuus ollut BS-kiviaineksilla liian korkea ja AB-kiviainek-
sula vaatimusrajalla. Puikkoisuusarvoissa ei ole ollut ylityksiä. 
Murskautuneisuuden perusteella on tehty kandessa urakassa arvonvähennyksiä, 
mutta laatututkimusten tuloksissa ei ole murtopintalukuvirheitä. 
Vuoden 1980 murskausurakoiden arvostelu on vaihdellut piireittäin melko pal-
jon. Koko maan arvonvähennysten suma 438 828 mk on 0,39 % kokonaisurakkasum-
masta (mukana myös sopimussakot ja muut, muiden kuin laatuvirheiden perus-
teella tehdyt vähennykset). Mikkelin piirin arvonvähennysten osuus on ollut 
2,85 % ja myös Kuopion ja Keski-Pohjanmaan piireissä yli 1 %:n. Jos vähennyk-
sun ei oteta mukaan sopimussakkoja eikä muita virhelajeja , on koko maan 
vähennysten osuus 0,17 % kokonaisurakkasummasta. Eniten on laatuvirheiden 
perusteella tehty vähennyksiä Oulun piirissä (0,79 % urakkasummasta) ja sen 
jälkeen Lapin (0,58 %), Kainuun (0,55 %) ja Keski-Pohjanmaan (0,46 %) piireis-
sä. Myös Uudenmaan (0,26 %) ja Kymen (0,28 %) piireissä ylittää laadun perus-
teella tehtyjen arvonvähennysten osuus koko maan keskiarvon. Muiden seitsemän 
piirin rnurskeiden laatu on ollut parempaa tai arvostelu lievempää edellä mai-
nittuihin piireihin verrattuna rnurskausurakoista perittyjen arvonvähennysten 
perusteella arvioituna. 
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